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論　　　文
法人税法上の課税の繰延
―国庫補助金の圧縮記帳を中心として―
竜ヶ崎市周辺のチョウ相，1994年
―環境選好性―
日本企業における成果主義と能力開発の補完性
―マクロ統計指標を用いた検討―
米国女性誌における化粧広告に関する小考
韓国財閥企業のCSR戦略と社会的起業の創造
―SKグループの『ヘンボックナヌム財団』の事例を中心に―
独立後の中央アジア
『紅楼夢』の文体的特徴
―宴席での表現を中心に―
資料・調査
国立公文書館内閣文庫蔵『耶蘇宗門制禁大全』解題・翻刻　⑴
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